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suministro , vajilla y cristalería a buques y Estados Ma
yores a flote.
O. M. 4.575/66 por la que quedan derogadas las Orde
nes Ministeriales de 6 de julio de 1963 (D. O. núme
ro 154) y 4 de noviembre del mismo año (D. O. nú
mero 250).—Páginas 2.667 y 2.668.
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 4.576/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para ir cubriendo en el Departamento Marítimo
de Cartagena las vacantes que se vayan produciendo
en la categoría de Auxiliar Administrativo de segunda.
Página 2.668.
O. M. 4.577/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir cuatro plazas de Operario de segunda
(Ajustador Optico) de la Maestranza en el Ramo de
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Páginas 2.668 y 2.669.
Ascensos.
O. M. 4.578/66 (D) por la que se asciende a Maestro se
gundo (Pintor) al Capataz primero de dicho oficio don
Ginés Caldevilla Cánovas.—Página 2.669.
Nombramientos.
O. M. 4.579/66 (D) por la que se nombra Operario de
segunda (Fontanero) de la Maestranza a Fernando
Blaya Pujante. Página 2.669.
PERSONAI. VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 4.580/66 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, de doña Mercedes Gozal
bo Sauch.—Página 2.669.
O. M. 4.581/66 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Peón
Ordinario, de José Sánchez Alvarez.—Página 2.669.




a M. 4.582/66 por la que se dispone pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Mallorca el Tenien
te Coronel de Infantería de Marina don Abelardo Bláz
quez Barajas.—Página 2.670.
O. M. 4.583/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Inspección General del Cuerpo el
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Vicente
García Charlo.—Página 2.670.
O. M. 4.584/66 (D) por la que se dispone piase destinado
al Grupo Especial el Comandante de Infantería de Ma
rina don Fernando Pérez Ortiz.—Página 2.670.
O. M. 4.585/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el cometido de Ayudante Personal del Almirante
don Indalecio Núñez Iglesias el Comandante de In
fantería de Marina don Andrés Parejo Muñoz.—Pági
na 2.670.
O. M. 4.586/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el cometido de Ayudante Personal del Contral
mirante Comandante General del Arsenal de Cartagena
el Comandante de Infantería de Marina don Francisco
Bueno Sanabria. Página 2.670.
o. M. 4.587/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Inspección General del Cuerpo el Comandante de
Infantería de Marina don Luis María García de Ca
rranza.—Página 2.670.
O. M. 4.588V66 (D) pior la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Huelva el Co
Número 241. Sábado, 22 de octubre de 1966 LIX
rnandante de Infantería de Marina (Grupo B) don Juan
Gil Mora.—Página 2.670.
O. M. 4.589/66 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz
el Comandante de Infantería de Marina don Juan Ortiz
Cuerda.—Página 2.670.
Situaciones.
O. M. 4.590/66 por la que se dispone cese en los desti
nos del Grupo A) y pase a desempeñar los del Gru
po B) el Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Abelardo Blázquez Barajas.—Página 2.670.
Rectificaciones.
O. M. 4.591/66 (D) por la que se dispone quede sin efec
to el destino al Tercio del Norte del Comandante de
Infantería de Marina don Luis Pazos García.—Pági
na 2.671.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
ilsculsos.
O. M. 4.592/66 (D) por la que se dispone el ascenso al
empleo de Teniente del Cuerpo Patentado de Infante
ría de Marina del Mayor de primera (Teniente), Caba
llero Mutilado de Guerra por la Patria, don Eugenio
Gómez de Segura Ibisarte. Página 2.671.
Destinos.
O. M. 4.593/66 (D) por la que se dispone pasen destina
dos a la Sección de Reservas de la Policía Naval (Ma
drid) los Sargentos primeros de Infantería de Marina
que se citan.—Página 2.671.
O. M. 4.594/66 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se expresan los Subtenientes Mú
sicos de primera clase de la Armada que se reseñan.—
Página 2.671.
Continuacióu en. el servicio activo.
O. M. 4.595/66 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio activo al Sargento primero Músico
Página 2,666.
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O. M. 4.596/66 (D) por la que se dispone el ascenso a
Sargento del Cabo primero de Infantería de Marina
Ginés Ramírez Roldán. Página 2.671.
Cabos Especialistas de Infantería de Alai-incl.
O. M. 4.597/66 (D) por la que se promueve a Cabos Es
pecialistas de Infantería de Marina a los Cabos Alum
nos que se relacionan. Páginas 2.671 y 2.672.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Especialidades Médicas.,Diplom.as.—Orden de 19 de oc
tubre de 1966 por la que se concede el Diploma de la
Especialidad de Neurocirugía al Capitán Médico de la
Armada don Claudio Feijoo Fernández.—Página 2.672,
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos.--iRegimiento de la Guat..
dia.—Concurso-oposición. — Orden de 17 de octubre
de 1966 por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir vacantes en la Unidad de Música del Regimien
to de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos.—Páginas 2.672 y 2,673.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San HermenegiIdo.—Orden de 10 de octubre
de 1966 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 2.673 y 2.674.
Pensiones.—Orden de 29 de septiembre de 1966 por la
que se public.a relación de pensiones de guerra extra
ordinarias actualizadas concedidas al personal civil que
se reseña.—Página 2.674.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
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DIRECCION DE MATERIAL
Suministro de vajilla y cristalería a buques y Es
tados Mayores a flote.
Orden Ministerial núm. 4.575/66.— Las Orde
nes Ministeriales de 6 de julio de 1953 (D. O. nú
mero 154) y de 4 de noviembre del mismo año (DTA
Rto OFICIAL núm. 250) establecieron, respectivamen
te, un régimen especial para depósito, en los Alma
cenes Generales de los Arsenales, de vajilia y cris
talería con destino a los buques de la Armada y 'Es
tados Mayores a flote. Al mismo tiempo determina
ban la composición de las unidades coMpletas de am
bos servicios, así como los cupos correspondientes a
buques y Estados Mayores a flote, en razón de sus
plantillas y peculiaridades, en las categorías de Al
mirantes, jefes, Oficiales, Caballeros Alumnos, Sub
oficiales y Personal de lá Maestranza.
Habiéndose mostrado insuficiente, de una parte,
el expresado régimen, y siendo en la actualidad, de
otra, muy diversa la lista de buques y la de Estados
Mayores a flote en servicio y sus plantillas en. las di
versas categorías, se hace necesario dictar un:t nue
va regulaciGn de la materia.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección. de
Material, y previa la conformidad del Estado .Ma
yor de la Armada, dispongo.:
1. Quedan derogadas las Ordeñes Ministeriales
de 6 de julio de 1953 (D. 'O. núm. 154) y, 4 de no
viembre del mismo ario (D. O. núm. 250).2. En lo sucesivo, todas y cada una de las voces
que componen los servicios de vajilla y cristalería,
para las div(9.-sas categorías, contenidas en los cua
dros anexos A y B, deberán ser incorporadas a losLibros de Repuestos de Previsión de Almacén de
los Arsenales, siguiéndose con las mismas, en un
todo, las normas reguladoras que afectan a los demás materiales de general uso y consumo que en lo,sexpresados Libros figuran.
3. La Dirección de Material tomará las oportunasmedidas a fin de fijar los niveles de existencias, enlos Libros de Repuestos de Previsión, de los elemen
tos que cónslituyen los servicios de vajilla y cristalería.
4. Por la Dirección de Material se redactará una
Instrucción, en la que se fijarán los cupos de vajilla
y cristalería para los diversos buques y Estados Ma
yores a flote. Esta Instrucción será oportunamentemodificada por la.Dirección de Material, cuando sea
necesario, de acuerdo con las variaciones que experimente la "Lista Oficial de Buques de la Armada".
• A los efectos de modificación de las respectivas voces de cargo, la antedicha Instrucción tendrácarácter ejecutivo, debiendo por ello, a su simplerecepción, procederse a la rectificación conjunta delos cargos, o, en su caso, a la •inclusión en los proyectos de inventarios, tanto por la Dirección de Material como por los Ramos de Armamentos de los
DIARIO OFICIAL DEL
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Arsenales, e igualmente por los buques y Estados
Mayores a flote que experimenten modificación en
lo que a sus propios inventarios se refiere.
6. Los buques y, Estados Mayores a flote cur
sarán sus pedidos de reemplazo de acuerdo con lo es
tablecido en el Reglamento de Fondos Económicos
(Ir Buques.










2 platos para postre.
1 taza para desayuno:
1 plato para desayuno.
1 taza para té.
1 platillo para té.
1 taza para café.





2 platos para postre.
1 taza para desayuno.
1 plato para desayuno.
1 taza para té.
1 platillo ira té.
1 taza para café.





2 platos para postre.
1 taza para desayuno.
1 plato para desayuno.
I taza para té.
1• platillo para té.
1 taza para café.
1 platillo para café.




1 plato para postre.
1 taza para desayuno.
1 plato para desayuno.
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1 taza para café.





1 plato para postre.
1 taza para desayuno.
1 plato para .desayuno
1 taza para café.
1 platillo para café.
ANEXO B.
COMPOSICION DE LA CRISTALERIA
Almirantes.
(Un servicio.)
1 copa para agua.
1 copa blanca para vino.
1 copa verde para vino.
1 copa para vino de Jerez.
1 copa para coñac.
1 copa para licor.
1 copa para champagne.
1 vaso para whisky. .
Jefes.
(Un set-vicio.)
1 copa para agua.
1 copa blanca para vino.
1 copa verde para vinci.
1 copa para vino de Jerez.
1 copa para coñac.
1 copa para licor.
1 copa para champagne.
1 vaso para whisky.
Oficiales.
(Un servicio.)
1 copa para agua.
1 copa blanca para vino.
1 copa verde para vino.
1 copa para vino de Jerez.
1 copa para coñac.
1 copa para licor.
1 copa para champagne.
geb.
Alféreces de Fragata o Guardias Marinas.
(Un servicio.)
1 vaso para agua.
1 vaso para vino.
1 vaso para vino de Jerez.
1 vaso para licor.
Suboficiales.
(Un servicio.)
1 vaso para agua.
1 vasó para vino.
1 vaso para vino de Jerez.
1 vaso para licor.
E-71
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
UX
Orden Ministerial núm. 4.576/66 (D).—Se con.
voca examen-concurso para ir cubriendo en el De.
partamento Marítimo de .Cartagena las vacantes que
se vayan produciendo en la categoría de Auxiliar
Administrativo de segunda.
Podrán tomar parte en el mismo los Auxiliares
Administrativos de tercera de la • Maestranza que
cuenten con dos años de antigüedad en su categoría,
Las solicitudes de los interesados, escritas de pifio
y letra de los mismos, se dirigirán al Jefe Superior
de la Maestranza del Departamento, siendo el plazo
de admisión de las mismas de treinta días, contados
a partir de la fecha de publicación de esta Orden en
el .DIARIO OFKIAL.de este Ministerio. Dentro de los
diez días siguientes, la citada Jefatura Superior de
la Maestranza las elevará al Servicio -de Personal
por conducto reglamentario.
El personal que sea declarado "apto" irA euhrien.
do las vacantes que se produzcan y deban darse al
ascenso, siendo el orden para ir cubriéndolas el de
mayor puntuación obtenida en el examen coilespon.
diente.
El programa para este examen-concurso se ajus.
tará al publicado! en el DIARIO OFICIAL número
de 1942, exigido para el ascenso a Cabo primero
Amanuense, debiendo alcanzar en el ejercicio prac.
tico de mecanografía 200 pulsaciones pm. minuto.
Al elevar las solicitudes al Servicio de Personal,
la Superior Autoridad del Departamento propondrá
el Tribunal que ha de juzgar •este examen-concurso,
el cual deberá constituirse con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 32 del Reglamento de la Maestranza,





Orden Ministerial núm. 4.577/66 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo (lf
Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena cuatro plazas de Operario de segada
(Ajustador Optico) de la Maestranza.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
nocimientos del oficio que se trata de cubrir, se en
cuentre destinado en la mencionada Jurisdicción,
cuente con dos arios de antigüedad en sus respectivas
Página 2.668. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
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categorías, posea la aptitud física necesaria y observe
buena conducta.
1Si no 'se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección,
sin condiciones, y el civil que reúna las de ser es
pañol, tener cumplidos los' dieciocho años, como mí
nimo, y no exceder de los cuarenta y cinco durante
el año de ingreso, carecer de antecedentes penales,
observar buena conducta y reunir la aptitud física
necesaria, debiendo acreditar su situación con res
pecto al servicio militar, .no pudiendo solicitar ser ad
mitidos quienes se hallen en situación activa o de
servicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Ma
rina', al formular sus solicitudes de ingreso, deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Ma
rina donde desean ser inscriptos, en el caso de ser
admitidos, teniendo en cuenta que habrían de remi
tir la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias
de su partida de nacimiento, sin cuyos documentos
no podrán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aún en filas, deberán for
mular declaración jurada en la que hagan constar
el Ayuntamiento por el que han de •ser alistados, o
Caja de Reclutamiento a /pie pertenecen.
Eas instancias de los solicitantes deberán ser es
c•itas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la• fecha de publicación de
e4a Orden en el DIARIO OFICIAL de este 'Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio, de Personal por conducto reglamentario, en
unli'm de la propuesta del Tribunal que ha de jUz
gar este examen-concurso.
'







Orden Ministerial núm. 4.578/66 (D).— C01110
resollicit'w t1 examen-concursos convocado por Or
den 1M ini.-1.e1ial número 2.078/66, de 9 dé mayo
de 1966 (D. O. núm. 109), se asciende a Maestro
segundo (Pintor) de la Maestranza al iCapataz pri
mero de dicho oficio, D. Ginés Calideyilla, Cánovas,
co!i antigüedad de esta fecha y efectos administra
tivos a Partir de la .revista siguiente, confirmándose
le en su actual destino del Ramo de Ingenieros delArsenal del Departamento Marítimo ide El .Ferroldel 'Caudillo, Dependerncia a la que corresponde laplaza coneursnda.




Orden Ministerial núm. 4.579/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.116/66,
de 24 ,de septiembre (D. O. núm. 224 se nombra
Operario- de segunda. (Fontanero) de la Maestranza
a Fernando Blaya Pujante, con antigüedad y efectos
adMinistrativos a partir de la fecha en que tome
Posesión de 'su •destino en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Armas Navales, Dependen
cia a la que corresponde la plaza concursada.





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.580/66 (D). Como
resultado ide examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 2.846/66, de 23 de junio del
ario en curso (D. O. núm. 149), se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de doña Mercedes Go
zalbo Sauch, con la categoría profesional de Oficial
segundo Administrativo, para prestar .sus servicios
en la Comandancia Militar de Marina de Castellón,
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(1). 0. Mun. 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor desde la ini
ciación de prestación de servicios en la categoría y
carácter con que se verifica la contratación.




Orden Ministerial núm. 4.581/66 (D). Como
reultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.995/66, de 6 de julio
(le 1966 (D. O. núm. 156), se dispone la contrata
ci("w, con carácter fijo, de José Ramón 'Sánchez .A1-
varez, con la categoría profesional de Peón Ordina
rio, para prestar sus servicios en los Almacenes de
Recepción y Distribución de Material Americano del
Arsenal de La Carraca, con sujeción a la Regla
mentación del Trabajo del. personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y dis
posiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la Presente
contratación.
N TIn( ) Madrid, 13 de octubre de 1966.
Hxcmos. Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Orden Ministerial núm. 4.582/66.— Se dispone
que el Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Abelardo Blázquez Barajas cese en el Grupo
Especial y pase destinado, con carácter voluntario,
a la Comandancia Militar de Marina de Mallorca.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do h) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.583/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Vicente García Charlo cese en el destino que
le confirió la Orden Ministerial número 790/64
(D. 0. núm. 35) y pase a prestar sus servicios a la
Inspección General del Cuerpo, pon carácter forzoso.
Madrid, 17 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.584/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
don Fernando Pérez Ortiz cese en el Estado Mayor
de la Armada y pase .destinado, con carácter forzoso,
al Grupo Especial.




Orden Ministerial núm. 4.585/66 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
don Andrés Parejo Muñoz cese en los destinos que
le confirieron las Ordenes Ministeriales números
2.635/65 (D. O. núm. 143) y 992/66 (D. O. núme
ro 54,t y pase a desempeñar el cometido le Ayudan
te Personal del Almirante D. Indalecio Núñez Igle
sias, Director del Centro Superior de Estudios (Ir
la Defensa Nacional.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el aparta-.
do h) de la Orden Ministerial número 2242/59
(D. O. núm. 171).







Orden Ministerial núm. 4.586/66 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
don Francisco Bueno Sanlbria cese en el cargo que
le confirió la Orden Ministerial número 4.436/65
(ll. O. m'un. 248) y pase a .desempeñar el cometido
de Ayudante Personal del Contralmirante Coman
dante General del Arsenal de 'Cartagena, D. 'Enrique
Polanco Martínez.
Madrid, 17 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.587/66 (D).—Se dis
pone que el 'Comandante de Infantería de Marina
don Luis María García de Carranza, que finalizó d
curso 1964-1966 de la 'Escuela de Guerra Naval,
pase destinado, con carácter forzoso, a la inspección
General del Cuerpo.




Orden Ministerial núm. 4.588/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantena de Marina
(Grupo B) don Juan Gil Mora cese en la Inspección
General del Cuerpo y pase destinado, con carácter
forzoso, a la Comandancia Militar de Marina de
Huelva.
Madrid, 17 de octubre de 1966.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.589/66 (D).--Se dis
pone que el Comandante de Infantería de .Marina clon
Juan Ortiz Cuerda cese en el Grupo Especial y pase
destinado, con carácter forzoso, al Estado Mayor (lel
Departamento Marítimo de Cádiz.





Orden Ministerial núm. 4.590/66.- Vista la pe.
tición formulada por el Teniente Coronel de infan
tería de Marina D. Abelardo Blázquez Barajas, y
de conformidad con lo determinado en el Decreto nú
mero 1.411/66 (D. O. núm. 140), vengo en disponer
que el expresado jefe cese en los destinos
po A) y pase a desempeñar los del Grupo B).
(1c1
Madrid, 17 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Otklen Ministerial núm. 4.591/66 (D).—Se dis
pone quede sin efecto el destino al Tercio del Norte
del Comandante de Infantería de Marina D. Luis Po
zos García, conferido por Orden Ministerial núme
ro 4.350/66 (D. O. núm. 230).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.592/66 (D). — Por
haber resaltado apto en el Curso para el que fué
nombrado por Orden Ministerial número 3.584/66
de fecha 8 de agosto (D. O. 1111111. 183), el Mayor de
primera (Teniente) de Infantería de Marina D. Eu
genio Gómez de ,Segura Ibisate, Caballero Mutilado
de Guerra por la Patria, se dispone su ascenso al em
pleo de Teniente del Cuerpo .Patentadó de Infante
ría de Marina, sólo para desempeñar destinos que no
sean de la Escala Activa, con antigüedad de 30 de
septiembre de 1966 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.







Orden Ministerial núm. 4.593/66 (D).—ilabien
do finalizado con aprovechamiento el XII Curso de
Formación y Adiestramiento para la Policía Naval
los Sargentos primeros de Infantería de Marina don
Julián, González Fernández y D. Lucio Robledo An
drés; se dispone que cesen en la Agrupación Inde
pendiente ck Madrid .y pasen destinados con carác
ter forioso a la Sección de Reservas de la Policía
Naval (Madrid).




Orden Ministerial núm. 4.594/66 (D).--Se dis
mne que los Subtenientes Músicos de primera clasee la Armada que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que
e expresan:
1 Don Dimas Abellán Peñasco.—A la Flota. Voluntario.-4(1).
Don Gonzalo Picado Bellas. Al Tercio del Nor
te.—Forzoso.
1
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
punto 31° de la Orden Ministerial núm. 2.242/59
(1). O. m'un. 171).




Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 4.595/66 (D).—A peti
t-ión dei interesado, y de conformidad con lo infor
mado por la Inspección General de Infantería de Ma
rina y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto (le
6 1de diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se conce
de al Sargento primero Músico de segunda clase de
la Armada D. Tomás Mufi9z Moreno la continua
ción en el servicio activo por un ario a partir de 21
de abril de 1967.







Orden Ministerial núm. 4.596/66 (D). — Por
aplicación de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núnt 287) y con lo informado por la ins
pección General de Infantería de Marina y la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, se dispone el ascenso a Sargento del Cabo pri
mero de Infantería de Marina Ginés Ramírez Rol
dán, con antigiieda.d de 4 de julio de 1966 y efectosadministrativos a partir de la revista siguiente.




Cabos Especialista. de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 4.597/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrúcción, y con arreglo a
lo establecido en la Ley número 145/64 (1). 0. nú
111CTO 287), se. promueve a Cabos Especialistas de In
fantería de Marina, con antigiiedad y efectos adminis
Irativm de 1 de octubre de 1966, a los Cabos Alum
nos que por orden de censuras obtenidas figuran a
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continuación, con expresión de las Especialidades
que corresponde a cada uno.
Los relacionados se escalafonarán por orden de
antigüedad a continuación del último de los Cabos
Especialistas ascendidos por Orden Ministetial nú
mero 2.906/66 (d. O. núm. 152) :
Rafael María del Valle Rogado.—Zapadores.
Domingo Hernández Galnárez.—Comunicaciones
Tácticas.
Pablo Casas Inglés.—Comunicaciones Tácticas.
Alfredo Martínez Fajardo.—Armas Pesadas.
Agustín Arnal Díez.—Comunicaciones Tácticas.
Luis Bello Moreno.—Armas Pesadas.
José Luis- Traverso González. Comunicacione
Tácticas.
Vicente Miguel Manuel Martín. Automovilismo
y Medios Anfibios Mecanizados.
Luis María Ruiz Manrique.—Zapadores.
Manuel Verdeal Costa.—Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados.
Sergio Marco Aparicio.—Comunicaciones Tácticas.
Secundino Rey Lugrís,—Comunicaciones Tácticas.
Javier Martín Chamorro. — Comunicaciones Tác
ticas.
Julio Urquizo Quintana. — Comunicaciones Tác
ticas.
Antonio L. Palacio Fernández.—Armas Pesadas.
Flavio Martínez de la Rosa.—Comunicaciones Tác
ticas.
Juan A. Tejera Fernández.—Automovillsmo y Me
dios Anfibios Mecanizados..
Víctor J. Clavijo Gutiérrez.—Comunicaciones Tác
ticas.
Madrid, 17 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Especialidades Médicas. Diplomas.—Por haber
terminado con aprovechamiento el. curso convocado
por Orden de 22 de abril de 1964 (D. O. núm. 97),
se concede el Diploma de la Especialidad de Neuro
cirugía al Capitán Médico de la Armada D. Claudio
Feijoo Fernández.
Madrid, 19 de octubre de 1966.
- MENENDF,Z
(Del D: O. del Ejército núm. 238, pág. 289.)
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos.—Regimiento de la




tes en la Unidad de Música del Regimiento de
Guardia de Su Excelencia el jefe del Estado y Ge.
neralísimo de los Ejércitos, se convoca el presentr





Una de clarinete si bemol.
Para Sargentos Músicos.
Una de .clarinete si bemol.
Una de trombón tenor en do.
Segunda.—Estas vacantes podrán ser solicitadas:
a) La primera, por los Brigadas de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire y Cuerpos de la Guardia
Civil y Policía Armada.
1)) La segunda y tercera, por los Sargentos dt
los tres Ejércitos y Cuerpos indicados en el aparta.
do a). ,
La primera, segunda y tercera, por las Clases
de Tropa de •os citados Ejércitos y Cuerpos.y por
el personal civil que lo desee.
'Cada aspirante podrá opositar a más de un ins•
trumento y categoría, especificándolo así en su ins.
tancia.
Edad.—La'- edad de admisión a este concurso será
la comprendida entre los veinte y treinta y cinco
años. Los Brigadas y Sargentos podrán alcanzar la
de cuarenta años.
Tercera.—Las instancias, redactadas de puño
letra de los interesados, serán dirigidas por conducto
reglamentario al Teniente General Jefe de la Casa
Militar de Su .Excelencia el, Jefe del Estado y Ge•
neralísimo de los Ejércitos, acompañadas de los do.
cumentos siguientes':
Personal en activo.
Copia de.la Filiación y Hoja de Castigos.
:Certificado médico, expedido por el del Cucrpo,
de no padecer enfermedad ni defecto físico visible,
talla y filiación sanitaria.




Certificado del Jefe de la Empresa' o Taller to
que actúa en relación con la profesión u oficio a qllt
se dedica y cl)ncepto del mismo.
'Certificado médico de no padecer enfermedad tu
defecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de Penales, expedido por el Registro
Central.
Certificado de ex combatientes, con expresión &
las campañas en que prestó sus servicios.
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Además de los documentos señalados anteriormen
te para los ,de una y otra situación, podrán uñir
cuantos certificados e informes de méritos artísticos
posean los solicitantes.
Las solicitudes de los que le encuentren en activo
servicio serán informadas por el Capitán de la Uni
dad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar y
Primer Jefe del Cuerpo.
Las del personal civil serán inforMadas por el
Gobernador Militar de la Plaza o Comandante Mili
tar de la localidad, en relación con la coniElucta y
servicios del interesado en el 1Ejército, si hubiera
prestado éstos, recabando previamente los datos ex
presados del Ittimer Jefe del último 'Cuerpo en que
aquél prestó sus servicios, y harán constar la pro
fesión o el oficio que ejerzan o su ocupación habi
tual, acompañando justificante de ello con el infor
me'del Alcalde de la loc.alidad, referente al concepto
y actividades en—su vida civil.
El plazo de admisión de instancias será de dos
meses, contados a partir de la publicación .de esta
Orden.
Cuarta.— Recibidas las anteriores documentacio
nes, los seleccionados serán .convocados para reali
zar los exámenes en Madrid, en la Plana Mayor del
Regimiento de la Guardia, y, previo •reconocimiento
médico, comparecer4n ante el correspondiente, Tri
bunal examinador.-
El examen se des-arrollará con arreglo al progra
ma que se exige .para ingreso en las Músicas del
Ejército de Tierra, publicado por Orden de 24 ,de
agosto de 1945 (D.. O. núm. 201) con las siguientes
adiciones:
a) La obra del ejercicio seg'undo será de libre
elección del opositor, y la interpretará acompañado
al piano, proporcionándose los opositores el Profe
sor pianista qtte haya de acompañarles.
I» Los Brigadas y Sargentos músicos que con
curran al presente concurso-oposición quedarán ex
ceptuados de realizar los ejercicios previos, primero
y cuarto (lel programa citado. .
Quinta.—Todos los ejercicios serán eliminatorios
y se calificarán de acuerido con el resultado de cada
uno, siendo considerados como méritos, el exa
men, el haber efectuado o 'revalidado en un Conser
vatorio Nacional los estudios 'del instrumento a que
Opositen, así como los de solfeo, piano, violoncello,
contrabajo, armonía, etc., y cuantos estudios de va
iidez oficial justifiquen haber realizado.
Sexta.---Los opositores que obtengan plaza causarán alta:
Los Suboficiales, con categoría de la plaza para la
que opositan.
El personal civil y los militares de categoria inferior a Suboficial ingresarán como Brigadas o Sar
gentos Músicos eventuales, en cuya situación permanecerán durante el plazo de ,dos meses para adquirir la formación militar suficiente.
Séptima. — Los Brigadas y Sargentos Músicoseventuales que al final de los dos meses que han depermanecer en la situación que señala la norma 6•a
no hayan adquirido la formación militar suficiente,
causarán baja definitiva en el Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el jefe del Estado y Ge
neralísimo de los Ejércitos.
Madrid, 17 de octubre de 1966.
M.ENENDEZ
(Del D. 0. del Jjército núm. 238, pág. 289.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación. •
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo Jurídico.
'Coronel Auditor, activo, D. Ramón Figueroa y
García-Pimentel, con antigüedad ide 28 de julio de
1966, a partir de 1 de agosto de 1966. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Condestahles.
•
Mayor de primera, activo, D. Agustín López Ló
pez, con antigüedad de 27 de julio de 1966, a par
tir de 1 de agosto de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
Agustín' Espolita García, con antigüedad de 12 de
julio de 1966, a partir de 1 de agosto de 1966. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
•
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Carlos Martín Alle
gue, con antigüedad de 25 de mayo de 1966, a partir de 1 de junio de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, 1). Francisco Suá
rez-Bárcena Fernández, con antigüedad de 30 de
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mayo de 1966, a partir de 1. de junio de 1966. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería; de Marina. •
LI
Comandante, activo, D. Diego Alba Bermúdez, con
antigüedad de 11 de julio de 1966, a partir de 1 de
agosto de 1966. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 10 de octubre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 237, pág. 282.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1%1 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con ¡as facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. 0. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autorickides
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
•
Madrid, 29 de septiembre de 1966.—E1 General
Secretario, Manuel Razón Bzdtrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" -núm. 310), y 1 de 1964
f(D. O. núm. 100).
La C6ruña.—Doña Josefa Tenreiro García, viuda
del 'Cabo Fogonero José María I,eira Feal.—Pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961: 792,75 pe
setas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de enero de 1965: 396,37 pe
setas mensuales.—Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de enero de 1966:
198,18 pesetas mensuales.—Total : 1.387,30 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Haden
da de La Coruña desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en La Andrade, Puentedeume (La Coru
ña).—(2).
La Coruña.—Doña María Esmeralda Pérez Váz
quez, huérfana del Cabo Fogonero Manuel Pérez
Freire. — Pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 792,75 pesetas. — Total: 1.387,30 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Flacienda
de La ,Coruña desde el día 1 de enero de 1966. Re
side en Mugardos (La Cornfia).—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su st.
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforn
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de.
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di.
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re.
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi.
ción que, éomo trámite inexcusable, deben formulat
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Auto.
dad que la haya practicado, cuya Atitoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no.
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) 'Se hace el presente señalamiento, que perch
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe.
cha ,que se indica en la relación y en la actual cuan•
tía, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por el anterior señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la referida fecha.
(6) Se hace el presente señalamiento, que perci.
birá,, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe.
cha que se indica en la relación y en la actual cuan.
tía, previa liquidación y deducción de las cantidade
percibidas por el anterior señalamiento, el cual que.
dará anulado a partir ide la referida fecha.
Esta pensión la percibirá de la siguiente forma:
Desde el 1 de enero de 1966 percibirá mensualmente
la cantidad de 1.387,30 pesetas, incluido el i;
por 100.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.—El Gened
Secretario, Manuel Bacán Buitrago.




, Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infau•
tería de Marina, juez Instructor del expediente
número 1.207 de 1966, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval correspondiente a Manuel ra.
quez Abalo, del Distrito Marítimo de Viga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex.
celentísimo señor A Iniirante, Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol delCandil!defecha 5, de octubre del corriente año, fue declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrietl.
do en responsabilidad quien lo posea y no haga
mediata entrega del mismo a las autoridades de
rina.
Vigo, 10 de octubre de 1966.—E1 Capitán de Ifl.
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mo
tallés Loza.
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(572)
on Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 932 de 1966, instruido
a favor del inscripto Restituto González Sande, por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
idad judicial del Departamento Marítimo de El Fe
rol del Caudillo, de 30
•
del pasado septiembre, fué
eclarado nulo dicho documento; incurriendo en res
onsabilidad el que lo tenga en su poder y no haga
ntrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Muros, 11 de. octubre de 1966.—E1 Teniente de
avío, Juez instructor„ Guillermo Tojo Novo.
(573)
on Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de 171 Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Maríti
ma de Gran Canaria e instructor del expediente de
Varios número 15 de 1966, instruido por suptipsta
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
erior Autoridad judicial de esta Base Naval ha sido
eclarada nula y sin valor alguno la Libreta de 1ns
ripción Marítima del inscripto del Trozo de Las
almas Silvestre Gutiérrez Oliva ; incurriendo en
esponsabilidad la persona que lo hallare y no haga
ntrega de ella a las autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de octubre de
966.—E1 Comandante, juez instructor, Luis Angel
azos García.
(574)
on Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Gran Canaria e instructor del expediente
de Varios número 68 de 1966, instruido por su
puesta pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
uperior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
do declarada nula y sin valor alguno la Libreta de
nscripción Marítima del inscripto del Trozo de Lasalmas Domingo Díaz González; incurriendo en res
nsabilidad la persona que la hallare y no haga en
ega de ella a las autoridades de Marina.
1,71,, l'almas de Gran Canaria, 13 de octubre de966.-----E1 Comandante, Juez instructor, Luis Angel
a os García.
(575)on Paulino Ventura Massanas, Capitán (le Corbeta, Juez instructor del expediente número 324de 1965, inL,f ruido por pérdida de la Cartilla Na
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val del inscripto Sebastián Díaz Sánchez, núme
ro 16 del reemplazo de 1948, del Distrito de Vé
lez-Málaga,
Hago saber: Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
justificada la pérdida, se .declara nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 10 de octubre de 1966.—E1 Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Paulino Ventu
ra Massanas.
(576)
Don Antonio Maneiro Blanco, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 7 de 1966, instruido por pérdida de la Tar
jeta Militar de Identidad expedida a favor del
Alférez de Navío de la Escala de Complemento
clon Jaime López .de Asiaín y Martín,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 27 de septiembre próximo pasado, recaído en
(lidio expediente, se declara nula y sin valor alguno
la expresada Tarjeta ; incurriendo en responsabili
dad la persona que la encuentre y no la •entregue a
la Autoridad de Marina.
Madrid, 17 de octubre de 1966.—E1 Capitán, Juez
instructor, Antonio Maneiro Blanco.
(577)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, ./uez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia
e instructor del expediente de Varios número 39
de 1966, instruido por supuesto extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto Se
bastián Santana Santana,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la Li
breta de referencia, incurrirá en responsabilidad la
persona que la hallase y no haga entrega de la mis
ma a las Autoridades de Marina:
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de octubre de




Angel ¡Castillo Plaza, soltero, Primer Oficial de
la Marina Mercante, de treinta y cuatro años de
edad, domiciliado últimamente en Santander, procesado en la causa número 54 de 1964- por el sinmestodelito de abordaje: comparecerá en el término de
cuarenta (lías ante el Teniente de Navío D. Valentín
Rodal 'González, juez instructor de la Ayudantía Mi
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litar de Marina de Ondárroa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado.
Ondárroa, 8 de octubre de 1966.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Valentín Rodal González.
(238)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor alguno la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 117, correspon
diente al día 26 de mayo de 1951, por la que se em
plazaba al procesado en la causa número 424 de
1950, Marinero Ayudante Especialista de Maniobra
de la Armada Antonio Moya Silvaje, hijo de Anto
nio y de Francisca, natural de Alcoy (Alicante), por
haber sido sobreseída definitivamente la misma.
San Fernando, 11 de octubre de 1966.—El Co
mandante, Juez permanente, Antonio Sánchez Ver
gara.
(239)
Elisabet Kock, de veintitrés años de edad, natu
ral de Alemania, partido de Kuclensee Kreis, provin
cia de Steinburg Schalies, y avecindada en Holstein,
con domicilio últimamente en Pensión Pardo, en Cá
diz, procesada en causa número 11 de 1966 por el
supuesto delito de robo frustrado, comparecerá en el
plazo de treinta días hábiles a partir de su publica
ción ante el Juez instructor, Capitán de Infantería
de Marina D. José Serván Rodríguez, en el juzgado




(Hz, sito en Capitanía General, en San Fernando
bajo apercibimiento de ser declarada rebelde,
San Fernando, 13 de octubre de 1966.—El G.
pitán, Juez permanente, José Serván Rodríguez,
(240)Romualdo Orentino Martínez Mosquera, hijo de
José y de Francisca, de cuarenta y cuatro años de
edad, casado, natural y vecino de Finisterre (La
ruña), con domicilio en la calle Sanjurjo, Marino
mercante, ignorándose más datos personales y par.ticulares del mismo.
tEncartado en el expediente judicial número Ni
de 1066, •que se instruye por. este Juzgado Especial
con motivo de una reyerta habida a bordo del buqutde pesca Costa Malagueña, comparecerá en el tér.
mino de treinta días, a partir de la fecha de publi.cación de la presente, ante D. José Manivesa
mez, Teniente de Navío y Juez instructor 4
citado expediente judicial, para responder ab
pena que le ha sido impuesta, bajo apercibimiento
que (le no efectuarlo en el plazo fijado será decla.
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi5:
como manares, procedan a su busca y captura,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mentada Autoridad en el Juzgado Especial de lía.
rina, sito en la Subayudantía Militar de Marina dt
Erandio.
Erandio-Bilbao, 15 de octubre ,de 1966.—E1 Te.
niente de Navío, juez instructor, José Mattivesd
Gómez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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